














1 'inve:ptor d'un nou llberaIisme, quina
f¢rmql� era -'pertan-yer simultaniament
. La Casa de la cuaura de Valencia ,a Fala,nge BspllnQla, -i a la C. N. T.,
ba fef public el segUent escrit: ee'J_& convidava Q abjurar de tots els
«Sense el proposit d'entr9r en 1'0- lib�ralismes
i acudir a_�,Burgos zr 'fer
lemiques inoportunes i nomes amb' el confessip, g�oeral.' i,No respon�n en
desig de servir al gran poble espa-
el fons $1 aquesta invitaci6 les decla-
nyol que Iluita ales t'rinxeres contra racion� (Ie cLe Petit, Parisierr�. 51
'militar� rebels i alemanys i italians, dQcfo_r Maran6n ,no ha anat ,a Burgos
jnvasors, hem de consignar la protes- encara,; pero
des de Paris ha ent9nat
fa, que ens mereixen les ilJqualiftaa-
el 'c'mea culpa�, hzr repetit una' per una
b!es decld�acions de D. Gregori Ma-....
totes les paraules del
�
cConfiteor,..
ri2fi6n, aparegudes a «l,..e Petit Pari-
No ens imnortaria res la seva decisjo
.sien� del 21 de febrer i no ,rectificades
si ,per a justificar d'alguna ri1ane�a
fins a'ra pel dit senyor. Volem eludi'r aq.uesta
actitud sevlu10 s'hagues lIan,
t()_t �llo que desperti en Rosaltres in- �at'
a determinada condenaci6 contra
-�ign�ci6'0 de�,pit. No volem discutir
la R�pubiica, aquesta mal;urada Re-
8i'Pranco es com el Cid ,0 COql els, publica que toleTa, �egons Marafi6n,
R�is'Catolics, per recolzar en forces �ls majcrs
excessos. Tot i?arfs pIe de
mores les seves conquestes, i totes int.el�lectuals fugitius de
la tirania ro-
'
lea �ltres afirmacions, peregrines que ja
aixf ho proclama: ,
�arafi6n ha §ervit ale seu nou public
D0nc� be; aquests intel'lectuals als
crele'nt-Io amb un desconeixement que el (lovern legitim d'Bspanya rlha
£ompJet de la vida rde la historia es- permes
abandoner el territori nccio­
panYQla i, jugant hab!lment. amb les nal Rer
raons respectebles, i a molts
,
dares" les circumstimde�" i els noms� ,
-
dels-quals assisteix amb elS'seus mit-
'
No eps interessa res que el' Dt. Ma- 'jans, sabran
donar compte �1 Dr. Ma­
'rilfi6n es deelari feixista. Tot just els rafi6n, perque
estan a Paris i sobr-etot
-inferessara als mateixos l:1Qe'Ptes',de pe�qu_e no esfan a Burgos. En
.
quant
.Franco que per I'emis-sora espanyora a nosaitres,
els que vivim a Espanye,
de.:_Lisboa Ii feren saber _et la nit-del 27 podem
dir que no ens trobem
preso-Id� ogener l'opini6 que d'ell tenien i -Ies I'!ers ni perseguits.Tenim les portes
.e.Q11c!kion,s en que I:accrptaven. Ha-
obertes. Hem rebut atencions de 1es
'��
via de demanar perd6. Havia de des- autoritats sense que se'ns hagi.dema-
I
��!\gjr',�e del seu' liberalisme. A ell, �nat declaraci6 ni cap compromis de
que:_nauria volgut pass�r per l'jnven,:; caraeter politic. Hem sentH_ en; el mes
tor d_e, la convjvenci�, que: semblav�' fons del ,nostre cor l'i-mrnens dolo�
, I
JQuina coofian-, J
, ra enspotmeret- Ix.�r'elcontrotmd-
r ftlm 'practical
per Iialin i Ale"
monya?
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dels clies en que esclata la revoluci6,
perc eSc iiunentable que el Govern no
puguf evitar cases semblants que to-
-tea'lee-revolucions harfptodu'ft i me-
-nors segurament dels que s'heu' 1'1'0-
dun en el camp oposat. .• Aixo no obs­
f,ant, no ens ha aperrat de l'entuslas..
me pel nosrre poble nt' ens ha impedit
, admirer la grandese" 'del- sacrlflc] que
&sta reaiitzant en defense dels eeus
Setmana ,de I'Exercit
:Regular Ro lar
Avui, dimarts. a les sis de la tarde,
en el passeig de les nostres Rambles.
ha cornencat Ielnetrucclo militar per
.
a tots els cluradans que' estern a le re-
raguarda. La reacci6 produida al Po­
I ble de Bercelona es tradueix en�aooi6
� �� ,:ma�se� en .les .. quale, espontq�ja ..
I menr, el Poble ,:,ssiinYflla els seus .di ..
rlgents.e] caml de la vlcrorte damunt
delfelxlsme crlminal. Noselrree con­
flem 'que el poble de Merero respon­
dra, ig�alment com 'a tot Catal�hya',
posant-se dernpeus per a una forta
organltzaclo i disciplina, per un sol
" Comandament, per un sol Govern
que governi amb tot� �ut(;)I':itat� �r�l1-
'( tigi i eficacia.
'.
,
,Obrers! Camperolst Dones forest
Porm�m als rengles de 1'lnstrucci6
Militar, per acabar prompte la guerra
i aconseguir la rotunda Victoriart! -.,
Comissi6 organitzadora: Federacio'
Local C. N. T. - Federaci6 Local U.
I
G. T. _ Socors Roig Internae1olllll­
Federaci6 Anarquista Iberica F. A. I.
Estat Catala-Urii6 de Rabassaires-jo­
ventuts S?cialistes Unificade�-10ven­
tuts Lli��rtarie��9rup Femenf de les
joventuts Llibertaries - Grup Femeni
P. S'. U. C ,,- PArtit'So�flilista U)1ific�t
de C.
.• \ >
Quan sortlra aquest nurnero al cerrer, per les Rambles dorzenes i cente­














, Ser'a alxo, tambe, la prlmere manlfestaci6 publica del sennmenrdel .nce­
fre-poble, que fa, ja molts dles es ve preperant per tal d'aner als fronts de
gU�J:'rjl amb.un minim d'e conetxemenrs �ilitafs�' l �, :
".
,
• Han rcalgut moltes. expertencles, dolorcslssimee ,experi'encles, "per tar de ideals d'emanclpecloe lndependencid
fer' ar-J'ibar a I'anlm de molts ciutadens el perm, que entranya('eJ moment que i Ilibertat.
'
v'ivjm Ha' necessltet Imperlosa'de crear I'Ex-er:cft Regular .del Poble, garenrle Elegentment, emb un reslllcer 'lIeu-
unica de la victoria de la'Republica darnunf erfetxisme. ''. ger sense tnststencte inoportuna, com
,
�
, Badeloz, San Sebastian, Toledo, :Malag�� Ha esrat neceeserrque cada ; un perrecre home demon, el Dr. Ma­
un
.. d'aqueets noms s'hegl trensformar en record tragic, perque el poble es 51...
Mfi6n' al-ludelx a la seve fugida, e' le
rues III Hoc al qual, d'hever-s'hl poser al prlnclpi, se n'heurle pogutter' un ba- seve novel-Iesca fugida. Bl lector de
Juard Inexpugnable pels fa�ciosos. , "',',
.Le Petit Parislens heura sentit un
"
Pero, els fets han estat cruels. Escudats .?n els seus' pun't$ de '.mira piilrti� I
eaUred per l'espatUa at lIegir el mes
c!lstes, molt� sectors tanca,ven eIs<�ulJs a la realitat, i ara, fins ara, quan la si- drrIm�tic..episodi
de lei ,vida' del 'Dr.
lUlIci6 militar es 'greq, s'adonen..del seu error i volen d-e totes "Jiassades gua- :-Marafi6n escrit per ell matei£ Es con-
nyar eJ te,mps lamentablement perdut. "' t.� venient, ,no
obstant, fer constar que
La reacci6 ha estaJ, s&ludable i fulminant: Per damunt de t�t i:':de tothom, el Dr. Marafi6n sorti d'Bspanya pro-
el poble vol l'ex�rcit, perque en ,ell .hi veii la 'unica saNad6.' ,
... velt d'un�passaport de la Direcci6 Ge-
Anem, doncs, fl' la seYa creaci6. Sense tUubeigs i sense prejudiais: neral d:e Segmetat. Aixi ho feu "cons-
Sjguem, mal sigui tronsitoriamenl, mmtar�: Iferrjament�;diselpljriats, 'mili- tar,.aquell inaleix dia el director
Del
taristes d'un exercit nostre, a\ll.enticament nostr'e�;
, HcHl1o":'j amb un salvrIcondude clef mi-
.
'.
Obe"im c�g�ment., I.:sobreto.t, recordem -que"'afm,'aoar, tan sols pot havel'..l 1
nistre \d'Instrucci6 Publica i que l'a':'




I �' ,," - companyaren fins A'JacaOt miHcies' del
PerC> que no es tomin a confondre els termes: que hom no prengui l'Exer..:' ci'nque regiment.
La fotografia adjunta
cit Popular; per un motiu,decoratiu, i no �s passi de fespecta'cul'aritat, al",,'no rnos,tra l'acollida dispensada
"al Dr.
res. Per un Bxercit, pero, un exercit obl�gatorf pet" a tothom. Perque encarll, Maran,6n,
tan dramaticament'perse-
de�pres de lot, hi ha-Uev,es·que.i1o 8�aI4Preaentatiencara hi hA�sold�t.s qu� gqit, ,en �!l c!lserna d�aqu�stes
mili-
tor i esser cridats, passegen Hur rialla indifererit. ',_ 'cies";�ell'Erde aesembl-e�:'tl'eJ 1�36.',BI',
,0. Si el poble sap esser dfsciplfnat 'j gener6s, Ie victbria� sera immediata. Del
. cap1ta Ganivet; que aparefx en � la fo-
'oontrari, el feixlsme triomfaria a Bspanya en-1m termin'i'brevfssim. tografla-fou del-s que l'acompiinyaren
-
I, posats a triar, l'elecci6 no es pas dUDtosa�
-
lI'Alacant, en companyH! del'"' senyor
Visea l'ExercH Popular Regular! ,] �
Ramon Menendez Pidal, despres:d'ha-




'"'. P . •
�
ver estat testimonl _de les noces d'uA
M fill del �mateix, seO'ons consta en racori el feixisme! f' 6
ta matrimonial aixecada en el, cinque
regiment, dava'nt el sen�_ c6mandant
cap�
SorH, de Madrid, ,'dient que ho feia
contra Ia seva volun tat , com a metg�
de Menendez Pidal. No deu, -oblidar­
se que amb Maran6n sorff d�'espimya
el seu fill, oficia! avuJ segons 'es dfu a
les files feixistes, pertanyenfRlesho�
res a l'exercit_ regular esp,anyol" ('o�li­
gat .per tant a permaneixer, en files�
Conceb�ix, algu m�jor toleranci� ,qu�
la d'aquesta Republi�a, que n<? sola­
ment atorga passaport a nntel lectual
iI'lustre si.n6 al seu fill, -obIiga.t a·ser­
vir amb les armes en' mome'lt de mo­
vilitzaci6 general? "Que diran el,s mi­
·litars faeciosos d'aquesta generositat
IlOstra? Ef Dr. Marafi6n, vlc1ima sens
dubte de l'amor ,patero ha perdut una,
gran ocasi6 de mostrar la qualitat
,aristocratica del seu silen"'ci i altres
moltes "qualit'ats. La delicadesa mes
elemental I'obligava a caJlar, pero el
seu afany de sinceritat rompia tots els
dies de-la discreci6 i no era just ex:
pressar ai public frances milja veritat
qu,e semblava mentida i si la seva
consCi�nda d'espanyol esta en carn
viva,' si la tragedia de la seva pafria
el porta tranquil j angoix6s cap 0 la
·est>an..y�o de 'Franco, en aquesta_ ma�
teixa terra-pridra frobar'un cas exem­
plar 'a que atendre la seva conducta:
Bl de Unamuno, mort de dolor, de
vergonya, de�fastic en l'atmosfera ir­
respirable, asfixiant. de la-Salamanca
feixista.
Signen:- Marquez, Jacinto Benaven­
te, Antonio Machado, Victorio Macho,
F. Carreno, Jose F. Mcintesinos, Leon
Felipe i Navarro Tomas.
pia �� ,Ia Joventut
Dema, dijoue, tindran Hoc m.anifes­
tae[ons de,Grups jovenfvols, a peu, en
camions, bicicletes, etc., Mftings pels
carrers:' 8mb discursos de deu mi­
nu,ts, afs cinemes i cafes.. ' a c,�rrec




Han estat profussament fixets pels
,
carrers de 10 ciutat els cartells de -Ia
cSetmana de l'Exercit».
Tambe seran repartides en gran
quantitat uneS funes de propaganda,





Avui visitara Ia nostra ciutat ,el ca­
marada Martin, antifeixista alemany
al_servei de l'Exercit Popular, el qual
s'entrevistara;-amb el conseller de,De..
fensa iamb el eomandant miLi1ar' de
'Matar6:
Associaci6 de Treballadors
de' 8,anca r�st�lvi (U.,G.,:r.)
D'acord amb les ordres cursades
pel Secretariat de lil nostra Central
Sindica'l, es,1ia avinent a tots els- ,;ifi­
Iiats que es precis que es presentinial
noetre local social, per tal de p6der
cotn'plimentar l'ordre de "mobiUtza�i6
donada, fe'flt avinerit que en cab - d'in­
compareixeh�a s'apJicaran les mesu­
res pertinents�-IJa Junta.
LLBGIU c
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\i,-.' Barcelona.. '\. detes ,un;s. centenars de metres mes' mat Ies iuntes directives dels tram- .rallo que sorrl de les B.scol�sBlctn;.,:."I • � v' j ,
•
.
• ;_, 'f' 'j" '�. t, 'a prop dels ,n,ucli� zebels. \ v.lair�s des de.I�JundRs:f.6:.p�,!a socle- qv,es� mShtre,s ,'�l'ala I esquerre '"apa ...)j tarad' l�'..... � ..... " .�'� j,_:
-. �:�>i .���.; Per la carrerera .. .de L.a Corufia les t9!' . ' .' :f;::; I', .: '.,' .s: .' reixia eoherta.per ufia�ltraunifat • .Per,
Consellers a Valeo'cia
- .
bt) s , nostres forces han-exerclt forta pres-. Una mostra de la ferocitat dels re- la:-.nel},d�il)��' eunetaide la carrerera .... sio sobre- els rebels 'en dues dtrec- �ejs la renlm �n �. f�t g,ue._ .havent ee- . rl).a._rxare;n -eisnoerres ip,uitrier.s ,homes."Aquest:mati nan marxaf a,.,VQIe,ric,ia' clons.e'Ia vegada.· tarposer en lliherJfJ� Pfl)pre� J!e� er-, A�jatl <;lea: �1�, parapetar.rebels .delen avid, els consellejs Ter;acielle�' i A les provtncles. -de Guadalajara i : ro{,4els seus ca���llers��<!L!e despres cementiri cornenca ·una-p'1uja.·con1inual�g1.ee;�, per t�l de, !t�activ��rYje��,�s, Avila, els canons .Ilei(lls estigueren pogue deeaparelxer, hani��t�l execu- ge bales. etfoc,tebel acabil aviat de-af�rs amb el,Govern a,e) J� Regu?I,l��.. hornbardelanf '.I�s poeiclons enernl-, I t&t,s, ,e�� qu�t_r�
.
fiIl� d'aq.u,eLl. "_I::eb�us. gu� a fa eficectsslme colIeboreclo deSera'n'de retorn aquesre tarda per J�l gues. BI� sjtv,a!s-.a aquesta .ultima.
.• $>,,',.. ..,,_ �.'. la,nQs,�ra.(lrmleria. Totaixo s'Utrcei'a,ad'assistir:-a- la re�nio c(ue"c�reb'rj;lra "el provincia bater�n ambo efi�acia>..Ile.s








de ··Pinares, on. eJs faceiosbs eS'CQ- pels carrers·: d IOvledo Els' ���tre�s.'t�uics', acfueit"
,� "
.._,
fl'iunicaven amb AviJa sQiament per:-,la
« " '
.• .�,� \ ' ,. ," .. � Bis cartos d'assaH que"'actuaven> en"Quinta eolumna· (f\,; .,;'fO'�}
SJ.I I
'linia del f�rrQcartH i .de�pres de �-raIiS: . 'OIJOJ.(-:--(Sen;ei :excl��iu de Fe- . a.quest' sedor, r'ea'lit.zaren un'a labor·, tJeballs.�.- i' bus)".-Durant el diil d'ahir quasi no insuper.al:>le.· Bts's'ats terrers"es der-AI sector.Sud del Tejx. moltIssirnil' 'actuC:tren les Ilostres forces,a I'inte-· r.umbciven • sota el;seu fOc ires n08-acttvit�t. �ls. O1oYliments combinats de 'ri�r de' Ia ··poblacio�;,,�oJ'�me!.1t, e:I) .�n ,tres gran'ades; deixanf"al '.descobertI.es nostres for�'es', han dona! fins sector hi h�gue,1I9,it.� .a (OJIS., AI de nius de' met'raJladores 'i ;'permetent aara els resultats<�sperats. Molts dies, San Lazaro, on les· nostres· baleries les nostres, forces ,tdcalit-zar la Iiniade treball �ha, cQ.��t ar·ti.ba'r a aqu�st vOInitaren metralla amb' int�nsH-at .dela facoioso'S. No tii havia refugi re­Jil)al. Bl res·ijItat..llps9li1 es.: veritabl�-' 'contra les illes. de cases des �e l�s hel que no�hagues de la'mentar la con­m.ent extr�ordina'ri. No es podr�. do- • quals"es tci'ncava" el pas �ls' n�stres� seqUencia. d'aquesta decid��a, inter- 'Flar publWit6.t -(l...aqy�sta heroiea' i in-.. 1!9}�es. .; " � .•<' '_!-; ... : venci6 dels nosf'res fancs. Per a in ...teressantfssima- .tasca, l'envergadura
., Bf!_alg,ltns �dj.ficis ��,l:e�tensa bar- tent.a�de ,neiJtratitzafr tan vigorosa tas-,de]a qual es d'una,importancia trans.: , riada c;le ,santo Doml'lgo tenien ara ca, no. se'ls.Q-col'regae m'es als fe.fxis­cendentaLp�r,.a Ia.marxa de 'les ope-: 'qn'fIran�j!l� �s l1�ia!§! cs>m��.��)e§. tes.:que.cuj·lecahen ,e.1-s�arrers-een",r�ciofls -de ;:}'ex0J'9l! r�l?upHc�.7No!�� ; Bscoles Blanques i les cases anome- trics, totes les- 'S·.eves peces del 10,5 idetaU�n'"rni t�qJsol§.)es nosJ_r?s i'nte,�, , nades Dos Matas...:,<;,ar,al fin,alf damunt
. de! 7,15,' ..que, al empar. de les casesr�ssanl� posici'ons que:_sens duh.t� la mat�ixa ��Etr;i�' �u;e.v�· Alia., hi ha 'mes�aprQpiades;t tancaven I'empentas�ran millorades. en- aies successius� I'Bxercit Popular. d.els nostres ca'rros disparant sobre-Feblls. �,
ells. a �ero.Cada carrer, una batalla EIs homes dels nostres . tancs, que
ja coneixen el que �s topar amb lei me ...
trall(l.., I�S no' d� intimidava, ia ho le:-­
nien contrastat des de l'atac realitzat
a Pu�r,fa Nu,eva ,i es confiItma pllna";
ment aquesta anrmatia. Despres en­
ves�iren aIT!b decisi6 .�aixf que,. es va
rebre l'ordre ,A'at.�c, arribant � de�fel"
els parape.ts,��neFI1jcs." EI ,combat se­
gui� en l�� zon" �e l� Pu�rta Nueva ..
.
quan es feu de nit. L'enemic fugia a.J�
desesperada... �Fe!:)Us: �,�. '. '.�
: .Han eatat detiI:rgut�, Pierre: eLar.oche
i..Miqu�I"Pijot1ere8.ky;' els quais, t,enien,
en el �eu domicHi arl)1.�sJ bQmbes ·de·





iiicendi ·:.r r!;)'rl � ) .... :: �
'(
. A'quest mdtf s:ha -d€�larat un ,inc�n�
.... .so":, - .� J '1·. '" � L, • �
di als .:L'aboratoris Lucel» de I'Avin-
g�da' Icar'ia. Efs danys es calculen ',en
tines 22' mit' pess,etes;�Fabra....,
)'
". ,





Incontrolats, '�encara -� . U .6 r,
, ,� �
Per fingir- se poljcia i ;pr�t�nQre fer.
donal' ,armes
.
a aHres clutadans, ha­
esJat d'e-ling-ut i J'o;at a disposi.ci6 de
la poltda,- U6ren9' Valdepolo.!-Fa-'
bra;- '_
,
La ,barbitiie fei'xista� " ;
Noticie� de Saragossa �':::.:.:'
SARINBNA. -H�m parlat dels/com­
ponents d'una expedici6 de fugitiu,s
.
- ,�,de Saragossa. Eren 19 person�s, 'que
integraven quatre famINes. :.,',
Bns 'han dit 'que continua la barba::'
ra repressio a'rinterior' dp la ciutaf
Dot dir':'se�que'ja no queda un home
d 'esquerra de -relleu.' BI,s facciosos
han 'acabafamb e'ls homes de� 'Ia
-
€.:
N. T., imfb ets republicans, els socia­
listes i· els comtlriist�s. Ara la _perse­
cucio s'encamiiia contra altres 'ele
ments del Front Popular que56n fam..f
,
be assassinats. Bntre els iiltimament
executats,figuren tots ets q�e hrin for-
S'esta preparant I'atac aI Lagar del
Fornon. on 'els feixist�s tenen Cljxe�a=
da �a b�;;i'c�a�" de
-
s�cs de terra
amiJ la qual tanque:n el pas per la car­
r.etera ,general. BI.matf er.dedicaren
els rebels a enfi1ar', l1uN� canons" i
morters sobre'Les '-nostres c poalei-ons
avan�ades, pero els J)rojectils caigue­
.
ren-.una i' altra ·vegada1'eFJ. 1I0:C$ on -n6
hi· havia,' soldats. LIurs projecti:ls ve':,
ni£n del. da'rrera d-el 'c.ementirr veU·· i
del sector de-ies cases de Scinfo'Do ...
minga,. podertt-se centemplar a }',el1-
trada d¢l' dit cem;entiri. ·l� restes d'un
-can6 delI'S el quat. erls ,'nostr.es arti-­
,
Hers eonvertiren en.umi (.tesf�rf'a .. ,
De'5pres de'.l'afac Iii] Lag-ar del"Ror­
n.on, esJeu entraT"per..;Ta:1dreta un. ba..









La IIujta antifeixista ...�




.:.BILBA-O (Serve,i: 'exclusiu 1'de ·Pe.....
bus).-Bl comunicat de"guer�a.'faciU ...
tat
.' dlfrant la· passada' matinada � per
l'Bstat'Major, 'doe I'Bxerc1t' del' Nord;




EUZCi\DI'.---AI sector de Ma'rqtiina
les noSires -.frop'0s feren una incursi6
per terreny fa'Ccios,' CI poderanf;- se ·de
dnc fusells', alguns corretafges -i mOl,;.
'fes·munici·ons.· " !,' , ;<: ' '
Al frO'nf d'Alava, a �a, posiei<J d'Al':
bertia, s'ha' presentat 'Un �alangl§�a
amb aJ;mam�nt:.




;, f'f.f.t_f{ _, .'arribat set'paisans i' (hie�r dones 'pro�
ceden-ts de.Vit0�a� ,
SANTA:NDE�r--"-Prooedent de Bar-
ruelo arrinaren' quatre 'xkots. '. ,
- '.ASTURl'BS.,�Sector-d'Oviedd��
BS'mot-Fgran J:ehfUsiasme' que' �e){is"::
leix,�entre l�s'tI10peti,q(:le £ombaten.:per­
Ja ':onqti1sta ,�dtOWedo. ·Contlnua-l'a­
van� p� .!'ihte-rior de la ca,pitat Es '
pren casa per ·caSi!. � ,
Des de ,les cinc: Cases c'onquisfaaes
avui a' PU'erta Nueva Alta, fins fa con:­
fluenc'ia dels:£arrers Leopoldo Alas'f
'
Conce.pcion, es domina totaImenf el
..
k!lgar d._el Fornon i el Bar iar.�gos�a.,.
� C) ','1'enemic, ben forJifi.eat, adbu�'P.b
,ai1jIleria, hague :de retrocedir.. rapjda.
.;1 desordenadament. ,�, �. �.
_ .., ",\r,-
MADRID.-Bs donava la coinci'denM
eta> que al mateix temps que. I'alac
es' desencad.enava per la part nord,.de.
la capital de· lao Republica'j' carretera
tiel Pardo, Pont dels Francesos i Ciu­
tat Unfversitariar, ,ets facciosos ataca-
yen tambe a'mb alguna ener.gia" pel
'septor ,del ha,tt,i.·de U�era •. Sens dubte .
nr�teI\ien" �en atacai: 'conjunlament; j
aorprendre'les forces..Jleiafs al Gevern I(je. 1c;l.lRepiibUca. Aguests �.fa�s es por- ' ,:.'
, taven a c�p per mi1j� de guerri.lles.
.
�'"l?n.,:la part nord de Madrid ,s'han
inillOr�.t notablement .lea nostres _po:"
�icJons ,que els ,rebels han intentat
jo��il.�.�nt ,recuperar. S'ha pogut C9\U­
pr�var �I ,n:U!Dero' de . k.�ixes .. qu.�
aqll�ste� op�racions_ han costat als
rebels. Bnt�e' les jornades d'alJir. i
d'avui, els fa�ciosos han tingut prop
de'uTI' miIer de morts i f�ritS':
Bn els ,encontor.ns de Morata' de '
Tl;2jufia. pel sec1qr gel Jarat1!a, hi ha-
, gue intens cornbClt. E>iver-sos cops d�rna afortunats de les nostres forces
posaren a aquestes en possessio�de'"
'algpn'es triniere.� "j p�rap�t�; mes qak
�i be·.no ..dm':.n'ia '�mpoi1ancla estrate:,/'
giclJ. col'loquell lea nostres avan�a" i
tres, Secclo" Pemenina del P. O. U ..
M�, P. Ueniu� M. Vidal, Lluls Ubina­
na, Sebastla Arneu, Un poumista, A.





Inspector Municipal de Sanitat ;� Metge de l'Hospital Olnlt.
ESPECIALISTA EN "
GOLA � NAS - OR�ELLE8
,Yisita: Dlmarrs, ciijous i dlssebtes, d�·4 a 6 -,Economica. de 6 a 8
L.: M EM'BR ILL,0Diumenges, de 9 a 12 " _', . :11.
, ,', �'j -.r "
.� :; •
,




},{ l - 'MATARf),,1'. t . Confitures, garantlda la fruita, de
�������������--����������� P�SSBC.PRUNkALBBRCOC
al selo ?'�d�� de la Casa d�I P�ble7. CONPltBRIA BARBOSA _ T. 2f2
per a rracrer el seguent ordre del'dia:
La Soclerat Ttpograflce de cera a 'iet
GJler�a."· ; A'juntament de Maiaro
�om espera que .rots el� com�an�s J.' ..� :.I, ,�•.Serv� d'Assisiencfa Sactal
aflllets convencuts- de la Imporrancla , '. ..' -
'
.
transcendental d'aquesta Aaeemblea, '
-
Qo,faran'que s'hagl'de donar compll- .. C,O pO' del s In v it lid smenr a l'acord pres a la passede. re :. '. ..
:urlio, d'Irnposar una penyora per-le





«Setmana de l'Exercit Popularl» Bel
J si establtssim, posats afer �La tem­
.pora da de l.'Exerdt Popuiar»? .'
Perque amb una setmana, no farem




molt de public que.sortt quelcorn de­
cepclonat, 'car crete presenciar un
matx mes dtsputar. La prirnera part
acaba amb el resultarde 2 il 0 a favor
dels guanyadors: :
Arbitra be I'eflclonet Sera, i l'equlp
guanyadd�� . eI (ormaTen: els :higadors






Bspelr, Broto, Palomer, Barrl, (JaI�
ceran i Bolx.. Tots' ho feren be, so­
bressortlnt, pero.Palorner.• Barri, So­
ler, Galc�fa.noi,�TJ:lOS.· , .... ,:
Fou cementer que l'lluro- no pre­
sentes un 'equip mes'Jort.-'-
., ",.1" 'j..!,;. -,'e
.
" t .,). ,,)r ; __ '.








que �II il m.;�.del. b01l1 �1'iedGrs
Dlposlt.rli MARTI PIT� - MATARO





C••yac Extra :M.ralea puej.
Of C.nyae JlIU.$Cesar,
D!poalilrh MARTI f'iTe -".�ATARO
Bon Cooperatlu-Ja heu fet el vostre donatiu II III"Tombola que es prepare a profit de
:ws nostres Milicies?
Si no teniu cap oblecte a-proposlt
recordeu que a La Cartula de Sevilia
-en
.





Bs' pose ZI coneixement del public
, � � ..J . ..�.�
Per tJO, c.�lll'ml po��a ler aa. boil .b-:. e� general que en el sortelg efectuat
.' 'Ieqal, amb sf ... '1 avul a les Cases Conslstorlale, COT-·
··,I·.·.•<�.,.",' R-.b N � t;I,'..... "'<', reeponent olodia
2 de marc '�de[
. � � � ..,
" '_.. 1937, seg-ons consta a l'llcfa a poder
.. ..",.....:DI!'....oaJ: . :d;'aq,uesta_Alcaldia, el premi de vint-i-'
Oem.neu.I'ol 'e•• Ies bOD" ladel d.· cinc pessetes ha corr�esp�st a[ .... ', •. 1 .,








" ,: :',[ "BI� n(ll:n�J'OS corresponents, pre-
'. BI>SO€ORS ROlG DEL P. O. U. miats amb ires pessetes, s6n els.se-
f M.'-libnl fent doriatius durant el m esr;�. 'gtienfs:
. '
..
LA '§bCIl�TA:t 1- TIP9Q�RAFICA ,d� febrer en .dh·e�sos gEmeres, robll, 083 -;183 -'383 - 483': 583 � 683 - 7830
(U. G. T.),-Aqu�sta. e�titat. convoca 'queviur1s, 'v�stits, nC{)rs� etc: 883 - 983.
els seus afiliats a_ una As§�niblea Ge- J. Up6, Manach, Castany, Mas, Ma-'
-
Matar6, 2 de mat� del 1937. .
neral que tindra lloc:.dema 4ijous, dia ..��ch,. S:lJurant, 'Mass6, A. Nog�e-. . B� Conseller d' Assistencia Mu�tid-
4 del corrent, a··les .�ou d�·la vetIIa, rat Xalabarde, C()operativa de' Sas- paI,� /osep Serta,t" • - . (. .: , .
D'BSPORTS. - FESTIVAL DBL
€. D. SOLBR. - Pormant part 'del
festival organitzat pel C. D. Soler,
a' profit de I 'Hospital d'Bvacuaci6,
.
dissabte es juga un paifit de furbol
,entre uQa selecci6 de l'IIur? i el C. D.
Soler, guany�nt aques� per� la dife­
,rencia de 7 � 2, adju.dic�mt-se eI tro­
Jeu ofreria del sod En Peliu ColI.
BI partir resulta vistos, pero, de
.,gran superioritaf del Soler. Assisti
. , ... -�
j .....
. Bns hem apoderat ta�be,;de varies
·,case·s a la carretera. gener,al i aI car-
rer de Santa Rosa. .,
A altres
.
fronts a'Ovied� '�sta. pre­










petits espanyols, els quaIs han d'aht- ,bateries b�ten les posicio,ns fa'cc�oses,
bar 'd"tinLrho:�enf tj" l'altre.-Fabra. " les qua�ls�,es troben en completa rU'i-GIJON .-Les darreres-not:icie's que '.i i. 1
arriben d'Ovied'o. a-ssenyal'en que I'a- Els' diS'CllfSOS brltanics
.
,nai l'Bscamplero s'ha conq.uist�t Snntac continua. De case a caSH i d'edifi- '.". y . : ..LOND-RBS.-A:la sessi6 de nit de': qaudio, on s'han i'ecollit setze' me-ci a edifici ia;: ·<;:�pftal va caient a po-· '
. la Cambl"� deIs Comuns l'oposici6. ,tralladores i. gran· nombre de muni-der de les tro�es del Govern. _;_ Pa- ' )
,
.
J-aboristar va"'presentar una moci6 n
L
�





.cami:nada a acebar" amb la comedi�
,
d:urit:i manera absoluta, aI cercle d'O-'j
de la' tiiplorha.cia europea. vledo..
- P�bus.,
,.,
Acab�{e debat; e'l ministre ',rRstat' U.. d t (d,rl'_va dir' 'qu'e-Anglaterra segueix :Una H-' na gran erro a I �we S
rila de:c6nducta per tal de gara?r!irJa, ,.rebels . al Jaramapau. -:"" .<
Entre ells, el diputat Rufilanchas Per aix¢-acaba-l'Imperl va deci - Dues companyies
HBNDAYA;-Del' camp f-acci6s
_
se did(\!p�nt aL.r.e,armament, amb el.�.�al . c()mpletament desfeies
sap. que ahir , .. a La. Corufi.a, foren, de ..
' acabara �mb Pestat de provoca�lo d� ,
cert�f3 ,p'oteocies.-Fabra. ."'� ;�,� . MAD.RID.-:-Bls facciosos han at&-
I
tinguts quini:e'minair.es que' procura- cat Morata. de Ta�ufia, de ma.rrerCl








$1 .. " " molt viblenta. \� .
Bntre els
.
apresat& hi h.a 'el diputaf�,�, " . . '�.'., . ,. ,




'-� " , "
.
..·::'I"n.�:' B1� r�bels .. pero, en atac combinat,EI JapD �ontra. �l� �. - •. UU. j L ", U·t - At'. .:-g ,'\,.,.. Jes llenc;aren contra dos sectors.dis-NOVA YORK::....:..A�rtben.noticies de' c a .. Ul � a . s urle . � tints de les proximitats de la carreter� .
Tokio, segons le� quais 'el�'-ministres Ha�.sta\ ocupat San Claudio' �de Madrid a L1�vant. ,
de Guerra i��.arf!la'i�an inf0rmat a I� �� "
.
i.:.' � ... ,," >J'�,'.
' '��BIlseu --fracas ha estat estr;epit6s....
'Dieta en el s�ittit de prepan�r la �guer- ;u GIJ,O�.· - Avui el comaFldan:rent�. despres de 'quatre hores de lItiita, du.­
ra qufmi�a contra ramena�a,.deis Bs-
'
'Ueial ha, ord.e�at �a presa de i:ermita .. : rt�sima .
tats�Hnits aI Pacific., de, San -Clal}dIO slt'uada al pu)ol,.q.ue, ! Ies dues de ia matinada, despres
Segons el ministre de Marina nipo ,Qqfl1ina Ov"iedo i �el poble .de '-Sant de sembrar el seu terreny de calia­
l'amena�a dels efectius- ilOrdameri- Claudio. , �.. vers, els feixistes'iniciaren la retiradi
cans, al Pacific no sera. cap:' cosa se- L'operaci6 I'�an .portat a ter� tJ.'e� j _,ger:o, no'§e, sap si degut a la se�a'
riosa fins cPa'cf a tres (lnys. batallons§iJ.lfanteria, l'artilleriai els." 'gran desmoralitzaci6 0 ala manca'de
.
Durant aquest'lnterva'l de �temps; . hiltall:ons anexes.· < visi6' del -comandamef.lt, s'inclinaren
creu el j��q ':que' Pbdra 'poser-se en L'avj�citLhi �a pres part d'una ma,,;: . 'massa cap el sud i es ficaren.� la zo-
situaci6 de' fer' front a la, flota dels nera inolNfctiva. Tres caces han ·'ata- na de trinxeres lIeials.
'
EB. Uq��Pabra ... · � _ \ �c'�f le,� "triirxeres-- faccioses, d�s�en� " BI. castig dels nostres contrll els re-
dI:nt'a ,pocs metres.. . " .�,� .. , 'be1s ha estat-fulminant i impr�visL·La--sOlidaritai del Mexic " Seguid??:.ent _Ies nostres. forc_es;' "'."Dues companyies senceres feixistes
MEXIC.-S'her di'sposat que a do-
" s ha� 1Jan�at cont}'1+ el poble I contra. han estat "del tot aniquilades. J..,es bai-
.
, 'r I'ermita_, simultan.i.ament, i .m�I�.rat_'el.� xes reoels son incalculables. I •.quanta ���oles primari�s mexicanes ' '" '




' s'ha jnici.,at I�ata.cales sis del matL ..'. - d:el ·Tel·x, .Gu· ""dalaJ' "ra I' AVI'la hI" h"mes del fehc:isme, internacional. C" . . ...... u
" :' \ .' ". • - ," i ;l;.a.!.luita hp estat de_ gran emoc,�o'" op,eracions amb iniciativa lleial.-Fe,-L Bst�t e�.pre9cupara de la manu- AI Cp'", de poquea hores de lluitf,li el , .' .
t
. ,
t' t t d 1
t<. bus .enclO, ,veS,uarh , ..e� anc;a, ,A� cp e �, . poole, el putol .i l'ermita estaven en'" '. !,. e 5' poder dels lleials. . , ..Tarradelles 1 Isgleas "�',
'A ()viedoiSegtlei� Ia lIuita, malg'rat a Valencia
G �,:g��Flc,l X e� t�,�p.s-;t��pes!�s� A� sector Buena-, . VAI.;BNCIA. -- Han visitat· el Cap
: ...,... t - \ Ylsha.-iSa!!r�,�zaro. f�u b�fud? ,�na co- , del �Qvern els conseller$ TarradelJes







.v�LBNCIA. - Tamb.eba vi&itat Lar­
go Caballero, el general Riquelme ..
inspector general deJ MiHcies. -Pe­
bus.
. '-_Estranger �l � ".Mu�wtlUa d.,.� M.ajl!tllo
, '.
Xeres Finisilat ,«Petr.IlI."
� . MORALES PAREJA.' - XBREI







.' MADRID,-S'ha practicat' un regj·s­
:lre a casa de Vicente Rlliz de Leon. i
·s'han trobat empotra� a Ia paret, un
.sac pIe de monedes de plata. fe1xos
,de bitllets de Banc, objechis de valor,
.�tcetera. BI'dctingut ha declarat que






: Tot plegat es calcula que 'Puja.du�s
. '-ce:rites cinquantd mil .p€sset�s.�-Pa­
'bra..
-El Martiri ,de Maddd
ff
MADRID. _ Aqu�st matf, bate-ries
fei�istes han' bornbarde[at la barriada
-., .
_de. Lavaph�s, sense objectiu militar..
.Ha!l caus�t desperfecles, a, div�-rses






MADRID.·-·S'ha fhat qm{a Madrid,
a partir del dia 11
- del cor'rent, la ra ..




r".,Les operacions'· " ' .. 'r)
."' �:,
, .
,MADRID.-Pels sectous del Jarama
-i MoratafiQe Tfljufia, r�n�mk h� atacat
.
'--'>{l�bilinent, pero sense cpP. meso pro­
'posit q�e el de.- djstl'eure _les trop.es
"lIeials� �,-"
.
No·hi- ba hagut fins ara.r,es impor­
tant a assenyalar.-F:abra"":
Les operacions al Nord :-."J
,.
"i::a 'Iintca'-pasta ,per. ingfJtlXCtl�
_ �tn;ot.iubttt va I'algaa. 'Ef COt1;1uritcat del Nord. Stib�fltiiefx els liquids, gomes, �it-.":.
BILBAO'. - Hi ha �alma a tots... els Adher..ekl;.peifecta�ent ·'Plate ma'lm� ·BdscCldi:�Sense. novetat.
.sectors, produ'ida per 1� gran ,tempes-




::;, ' Santanaer.--Sense novetat.
'Aa, de neu i"oigua que hi hll a tot el
.' "!etall�;�sta; Cariro tVIlrHet. . .' Ovfe"do . .J...,Persisteixen els combats
. .ertitori.-Pabra.
-
Demarzeu,lo a!1'��"': _ .. t . ax!���riOr de la capital. Les nqstre-s
\
Subscripci,o
a profit ae I'Hospital del
, Socors Roig Internecionel,
,


















obreres Julia i Gi­
nesra - U.G.T.













J\rl fllbril, textil i
�inexerU,O.t: '.
AS50ciaci6 de Trebs ..
Uadors de Bl!nea i"'
Estalvi de Ma1ar6 r
U.G.T.
Treballadors de la tin­
"oreria cUniversab,
setmana 6




Eis obrers de Ia _In­
"a�strtal


























































































































































2'- JlIu�e Carbon�l1 .. � '.
1,'- ,Dolors Bala
-





2' - + j.osM Donate
3'- Jos�P Carbo "-
6"- Jo�n Cruanas




10'- 'IJ'a�jne Pra. _
.
0" - • M'eiir6 Martfnez
5' �ffomingo Pruna









- 2 -. '1>.-1': P.

































































































































































































Una que "aMa .
Enrie Serrlls -1






















































































6'- J. S. S.
























































































































rs de la tinto­
rerta 'UniVersal» <
tea ()bre s de la In­
- dus.rial


















































































































Continull obe: l�l la 8ubs�ripci6 ..
dores casa Gessot





Iaume Comes i Io
Un grup treballedores
casa Julia Gineeta ,
Un _grup treballadors
, secclo apresr easa
Asencio
Un grup seeci6 filats
casa Marfa













Les obreres de -la In- •..
dustrlal
C
Les obreres de Ia ca­
,
sa Robrefio � Espe­
ralba - Puig-






Associacf6 de Trepa ..
Hadors de Banea i
Estalvi - Matar6
Treballadors secci6










Asencio - U G.T.









Suma anterior 'P2.479'57; Mitseras
1"reballadorsde Ia tin- ( Lillis Viladavall
P. Serra

















2'- ' Antonia Arn6
,10'- Trjnitat
1 '- Jos;fa carbomin
1'30 Frances
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